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INTRODUCCIÓ
Aquest treball és la síntesi d’un treball més ampli presentat com arecerca de final de batxillerat a l’IES A. Deulofeu. El seu objectiués donar a conèixer uns aspectes del poble inèdits fins ara. Eltreball consta bàsicament de dues parts: un estudi estadístic i un
estudi toponímic. En l’apartat “estudi estadístic” s’analitza l’evolució de la
població a Ordis, el perquè d’aquesta i no una altra, el context històric, els
factors que han pogut causar aquest desenvolupament, etc. Hi apareix un
conjunt de gràfics i piràmides de població, que ajuden a veure més clar el
procés que aquesta ha seguit. En l’estudi toponímic, es fa un recull dels
principals accidents geogràfics del terme, els noms de les cases que el
conserven, noms de carrers, ermites, etc..., i un conjunt de dites i frases fetes
i proverbis relacionats amb el temps que es diuen en el poble. A partir d’aquí,
s’ha intentat esbrinar d’on procedeixen tots aquests noms i què els ha originat.
ESTUDI ESTADÍSTIC
En aquest apartat, s’estudia l’evolució de la població en diferents aspectes.
Per això s’hi exposa la localització en el temps i el context, i s’intenta esbrinar
els fets que han fet possible aquesta evolució i no una altra. Posteriorment, es
fa una anàlisi de les dades i finalment se’n treu una conclusió. Totes les dades
han estat extretes de l’Arxiu  Històric Comarcal de Figueres (AHCF) i de
l’Ajuntament d’Ordis. Per tenir una perspectiva de l’evolució des del final del
segle XIX i tot el XX, s’han mirat els padrons de cada 25 anys sempre que ha
estat possible. El padró més antic de què he pogut disposar és de 1862, i els
altres que s’han consultat són de 1900, 1925, 1955, 1975 i 1996. Els diferents
apartats van molt lligats entre ells, ja que les causes i el context són els
mateixos i, en conseqüència, les conclusions no divergeixen gaire.
L’estudi consta de quatre apartats:
– En el primer, s’estudia l’evolució de la població al llarg de la història i
més concretament l’evolució del s. XX. Per a l’obtenció de dades s’ha
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consultat, a part dels padrons esmentats, l’Enciclopèdia Catalana i algun altre
text com el Cens del Comte de Floridablanca. 
– En el segon apartat, s’estudia l’evolució de les famílies. Com ha
evolucionat el nombre de persones que viuen a cada casa. 
– El tercer apartat està lligat amb el segon. En aquest s’estudia l’evolució
del nombre d’homes i de dones que hi ha per família. 
– En el quart i últim, s’estudia la composició de la població per edats
i sexes, i el creixement demogràfic. Això es fa a partir de piràmides
d’edat.
1. Evolució de la població
Tenim dos aspectes a tractar: l’evolució de la població de forma
diacrònica, a partir del moment en què disposem de dades; i l’evolució
específica durant el s. XX.
Introducció:
Les dades més antigues a les quals es fa referència (hem prescindit
dels fogatges i recomptes fiscals per cases, datats el 1497, 1515, 1553) són
de 1714. Per tant el primer estudi comprèn el tram 1714-1996 i el segon,
que tracta el s. XX, el de 1925 a 1996. En els dos gràfics lineals es
representa l’evolució. Dintre del context històric general apareixen
diferents fets rellevants. És a partir de la 2a meitat del s.XVIII quan
l’agricultura evoluciona lleument, més concretament és a la primera meitat
del s. XIX quan es pot apreciar a Ordis. Aquesta transformació és petita, no
es pot dir que l’agricultura evolucioni fins que aparegui la maquinària
agrícola, però tot i ser minsa té alguna incidència. Al final del s. XIX
apareix la fil·loxera, que afecta tota la vinya, fet que crea una crisi
econòmica en molts sectors de la societat. Un cop ja entrat el s. XX, hi ha
la grip de l’any 1917 que afecta majoritàriament la gent gran. La guerra
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Font: Enciclopèdia Catalana, padrons 1862, 1900, 1925, 1955,1975 i 1996 (AHCF). 
civil (1936-39) comporta conseqüències importants, per exemple, la crisi
de la postguerra. L’any 1956, l’any que la fred mata totes o la majoria de
les oliveres, afecta molt la societat rural, per tant la zona que tractem. La
caiguda del règim franquista i l’establiment de la democràcia amb tot el
que això comporta (millora de l’economia, estat del benestar,...) també
n’afecten l’evolució.
Anàlisi de les dades:
En el gràfic es veu clarament dit que hi ha un increment de la població
entre el s. XVIII i el s. XIX. Fins a l’any 1750 la població estava estancada.
Aquest creixement és degut principalment al fet que la societat dels segles
XVIII i XIX està regida pel sistema demogràfic antic, sense control de
natalitat. El fet que l’agricultura millori una mica també proporciona una
petita millora de la vida, s’assoleixen noves tècniques de conreu, com
l’abolició del guaret. Això comporta que hi hagi més aliments, per tant la
població està més ben alimentada i la taxa de mortalitat comença a baixar.
El fet que aquesta taxa baixi i la taxa de natalitat es mantingui provoca
l’impressionant creixement de la població que passa de tenir 200 habitants
el 1750 a tenir-ne 525 el 1860. A partir dels anys seixanta del s. XIX, la
població torna a disminuir, és època de crisi, crisi de mercat principalment,
encara que en el conjunt del país es viuen crisis econòmiques i industrials.
I si a més, a tot això, hi afegim la fil·loxera que va atacar la vinya
–l’Empordà era terra d’olivera i de vinya–, la comarca en va quedar
afectada: molta gent va marxar del camp cap a la ciutat. La població
tornarà a estabilitzar-se a principis dels anys trenta, fins a l’arribada de la
Guerra Civil española, en què la població tornarà a minvar fins ben entrada
la postguerra. Així, Ordis passa de 440 habitants l’any 1925 a 270 l’any
1955. Però tota aquesta part ja pertany a l’evolució del segle XX. La
podem veure a continuació.
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Font: padrons 1925, 1955, 1975, 1996 (AHCF) i dades de l’últim sondeig de població de
l’Ajuntament d’Ordis. 
Anàlisi de les dades del segon gràfic:
Com deia, a partir dels anys trenta, amb la Guerra Civil espanyola, la
població disminueix de manera molt pronunciada. Després de la guerra, la
crisi de la postguerra dificulta la recuperació de la població. El fet que l’any
1956 morissin la major part de les oliveres va fer que la població augmentés
considerablement, ja que va venir molta gent d’Andalusia i del sud
d’Espanya en general per arrencar les oliveres. En el primer moment va
representar un augment important, però quan totes les oliveres van estar
arrencades molts se’n van tornar cap al seu lloc d’origen, poques d’aquestes
famílies es van establir aquí, però per poques que fossin van fer variar
l’evolució. A Ordis, en concret, unes tres famílies s’hi van establir
definitivament. Es pot dir que a partir dels anys setanta i encara en
l’actualitat la població està estancada al voltant dels 300 habitants, una mica
per sobre o una mica per sota. Actualment la immigració, per dir-ho d’alguna
manera, la gent que ve a viure al poble, és l’única font que fa créixer la
població. Aquests últims cinc anys s’han començat a construir dues
urbanitzacions noves, a les quals ja hi ha una quinzena de cases. Això ha fet
augmentar considerablement el nombre d’habitants. El creixement vegetatiu
és gairebé zero. 
Conclusions:
Es pot constatar el fet que la història, els esdeveniments del dia dia, és el
que més afecta l’evolució de la població. Actualment, la població d’Ordis està
estancada, per tant, si no augmenta la taxa de natalitat la població va envellint.
Aquesta és la situació que hi ha a tot Catalunya.
2. Evolució de les famílies
En aquest apartat, s’estudia l’evolució de les famílies, com ha
evolucionat el nombre de persones que viu en una mateixa casa. 
Introducció:
La localització, en el temps i l’espai, i el marc general són els mateixos
que els de l’apartat anterior. Ens situem a Ordis, entre 1862 i l’actualitat. Els
fets històrics més importants durant aquest període són el pas d’un règim
demogràfic antic, sense control de la natalitat, al sistema actual, amb
tendència a tenir pocs fills. La industrialització, les diferents crisis del final
del segle XIX i la Guerra Civil espanyola (1936-39) amb la postguerra i
sobretot la crisi de l’agricultura derivada de la mecanització des dels anys
seixanta i setanta són d’altres fets importants que cal tenir en compte. Tenim
sis gràfics diferents que ens en mostren l’evolució. Els gràfics són dels anys
1862, 1900, 1925, 1955, 1975 i 1996. 
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Anàlisi del gràfic de 1862:
Es pot apreciar en el gràfic que el nombre de persones per família està
molt dispersat. La majoria de famílies té entre 2 i 7 membres, però notem
que hi ha un percentatge de famílies de 10, 11 i fins de 15 persones. Si
ajuntéssim en un sol grup totes les famílies que tenen set o més components,
el percentatge seria més elevat que tots els altres. Això és perquè fins al
s.XX, tota la família vivia en una mateixa casa, els avis, pares i fills. A més,
en societats rurals, com és el cas, la gent tenia molts fills perquè, a part que
no hi havia cap control de natalitat, es necessitava gent per treballar en el
camp, encara no hi havia tota la maquinària que tenim avui dia, amb la qual
una persona pot fer la feina que abans en calien deu per a fer-la. El fet que
fos època de crisi o no també influïa en el nombre de fills que es tenien.
L’any 1862, observem una crescuda de la població arran d’una etapa de pau
(1840-68). 
Anàlisi del gràfic de 1900:
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Font: padró 1862 (AHCF).
Font: padró 1900 (AHCF). 
El 1900 ja no hi ha famílies de més d’onze persones, però la majoria
encara té entre 2 i 7 membres. Aquí ja es pot apreciar algun canvi, com es
palesa a la piràmide de població (vegeu apartat 4). En aquesta època, es nota
que l’economia ja no anava tan bé: és el resultat d’un seguit de crisis de final
del segle XIX. Com que la gent no tenia un poder adquisitiu tan alt com en
època de bones collites i prosperitat, el nombre de gent a cada família
disminueix. A tot això, s’hi ha d’afegir que hi ha gent que se’n va per buscar
un futur millor.
Anàlisi del gràfic de 1925: 
Font: padró 1925 (AHCF). 
El 1925, la societat ja està recuperada de les crisis del s. XIX, però hi ha
un canvi important respecte a l’any 1900. Ara la majoria de famílies tenen 3,
4 i 5 membres però encara n’hi ha algunes de 7, 8, 9 o 11. Ja s’ha deixat enrere
l’etapa en la qual no hi havia cap control de natalitat. La causa és que ja no es
necessita tanta gent al camp perquè la maquinària agrícola ja ha començat a
evolucionar, encara que els canvis siguin insignificants si els comparem amb
la mecanització dels anys seixanta i setanta del segle XX. Els fills de moltes
cases van a provar sort a la ciutat, lloc on potser trobaran una feina i podran
establir-s’hi. 
Anàlisi del gràfic de 1955:
Font: padró 1955 (AHCF). 
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La principal causa de la davallada observada el 1955 són les limitacions
derivades de la guerra i època de postguerra, tal com queda reflectit clarament
al gràfic. Les famílies tenen majoritàriament entre 1 i 5 components i les que
en tenen més, en tenen 7 o 8. L’època de postguerra és dura, la gent pateix el
racionament. A la població, li costa recuperar-se. Cada cop es tendeix més a
tenir pocs fills i a formar la pròpia família en lloc de quedar-se a viure amb
els pares com passava en èpoques anteriors.
Anàlisi del gràfic de 1975: 
Font: padró 1975 (AHCF). 
L’any 1975 la societat ja està recuperada de tot el període anterior,
l’economia comença a créixer, la gent té més poder adquisitiu que en anys
passats. La gent no pateix per la falta de diners per criar els nens, per tant, és
propensa a tenir més fills, famílies. Però aquest augment que hi ha és poc
perceptible comparat amb el que hi hauria pogut haver, ja que la societat
comença a tendir a la situació actual, a tenir pocs fills. 
Anàlisi del gràfic de 1996:
Font: padró 1996 (Ajuntament d’Ordis). 
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L’any 1996, que és l’últim del qual disposem dades, totes les famílies
tenen entre 2 i 5 persones, a excepció d’alguna de 6 o 7. La taxa de natalitat
ha tornat a baixar respecte de l’any 1975. Hi ha un gran nombre de parelles
que no tenen cap fill, en tenen un o a tot estirar, dos; per tant, el creixement
vegetatiu és nul. Aquesta és la situació actual a tot Catalunya. Perquè hi
hagués un creixement, faria falta que les famílies tinguessin tres o més fills.
Si se’n tenen dos, la població està estancada, ja que cada fill representa un
dels seus pares. Ara, si es té només un fill, la següent generació tindrà la
meitat d’individus, ja que per cada dues persones, només hi haurà un
representant. D’això se’n diu taxa de reemplaçament generacional, que és 2,1
fills per parella. 
Conclusions:
De tot això deduïm que la població tendeix a la dispersió, de la família
estesa es passa a la família nuclear. És un reflex, entre d’altres coses, del canvi
de l’activitat de la població: Ordis és cada vegada menys agrícola. La gent es
pot permetre una casa nova, per tant, quan una parella es casa, ja no té la
necessitat de quedar-se a casa dels pares per manca de diners. Si, a part
d’això, hi afegim la baixa natalitat, obtenim la situació actual, en què el
conjunt de la població està envellint.
3. Evolució de les famílies (segona part)
Aquest apartat va molt lligat a l’anterior, n’és com un subapartat, ja que
les situacions són les mateixes. El context i la localització, també. Fins i tot
les causes que ho han motivat són les mateixes. L’única diferència és que en
aquest apartat tenim diferenciats homes i dones. Per tant, es representa el
nombre d’homes i de dones que hi ha a cada família. Les conclusions que se’n
dedueixen són les mateixes que en el segon apartat.
El 1862 
Font: padró 1862 (AHCF). 
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El 1900
Font: padró 1900 (AHCF). 
El 1925 
Font: padró 1925 (AHCF). 
El 1955 
Font: padró 1955 (AHCF). 
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El 1975 
Font: padró 1975 (AHCF). 
El 1996 
Font: padró 1996 (Ajuntament d’Ordis). 
4. Estudi demogràfic
En aquest últim apartat es pot veure l’evolució de la població per edat i
sexe. La localització i marc general és el mateix que el dels altres apartats. Per
la interpretació dels gràfics, cal dir que cada període són cinc anys, per tant,
la primera barra representa els nens de 0-4 anys, la segona, els de 5-9, la
tercera, els de 10-14, i així seguint fins a arribar a l’última barra que
representa la gent de 70 anys o més. 
Anàlisi 1862 
En aquest gràfic podem apreciar la típica forma piramidal del segle
passat, encara que el tram d’edat que va de 0 a 4 anys ja es comença a reduir.
Representa clarament una societat de règim demogràfic antic, alta natalitat,
alta mortalitat, i en resum, creixement vegetatiu gairebé nul. L’esperança de
vida no és gaire alta, poca gent passa dels setanta anys. Però dintre de tot, la
natalitat ja comença a reduir-se. Això dóna lloc a una societat jove però amb
la tendència a reduir el creixement.
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Font: padró 1962 (AHCF)
Anàlisi 1900
Encara té una estructura piramidal però ja es més quadrada. La mortalitat
encara és alta. Hi ha diferents generacions buides, ja sigui perquè la gent ha
marxat, potser alguna família sencera. Era gent que anava a veremar al sud de
França i ja s’hi establien. Al darrer quart del s.XIX hi havia hagut alguns brots
de còlera i una aguda crisi agrícola a causa de la fil·loxera, la puja de preus i
la baixada del preu de l’oli, sense oblidar els efectes de la tercera guerra
carlina (1872-76). 
Font: padró 1900 (AHCF). 
Anàlisi 1925 
En aquest gràfic es pot apreciar que en les tres primeres generacions ja
s’ha reduït la natalitat, es comença a intuir el canvi de piràmide. A les
generacions més grans es pot apreciar també un descens, que pot ser a causa
de la grip de l’any 1917, que va afectar sobretot la gent gran. 
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Font: padró 1925 (AHCF). 
Anàlisi 1955 
Aquí hi ha diversos fets a destacar. Les generacions grans són les úniques
a les quals afecta la guerra, pel sol fet de ser una guerra i haver-hi d’anar a
combatre. Això es nota al gràfic. Les cinc generacions més grans han
disminuït respecte del que haurien de ser. Es pot apreciar també que les
generacions de 35-39 i de 40-45 anys són menys nombroses, perquè són les
generacions de gent jove que anava al front. Les generacions més joves
continuen amb la tendència a la disminució de la natalitat, i ja es comença a
intuir l’anomenda “forma de guardiola”. L’esperança de vida comença a
augmentar i la societat envelleix. El nombre de naixements femenins de la
primera generació és una anomalia: de fet, són pocs casos per ser
estadísticament significatius. 
Font: padró 1955 (AHCF).
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Anàlisi 1975
Aquí es produeix una situació estranya. El fet que gairebé no hi hagi gent a
la generació de 5-9 anys i a la de 15-19 és un fet inexplicable ja que són només
aquests dos casos i no són significatius. En conjunt, és època de canvis. Augmen-
ten una mica els naixements aquest any però en conjunt es redueix el creixement. 
Font: padró 1975 (AHCF). 
Anàlisi 1996 
Aquí arribem al punt culminant: veiem la típica piràmide catalana en
forma de guardiola. La natalitat de les quatre primeres generacions és
baixíssima amb creixement nul o fins i tot negatiu, i l’esperança de vida ha
augmentat molt. Actualment es tendeix que l’última generació sigui major
que la primera, com aquí passa. La població ja pateix un envelliment només
refrenable amb un augment substanciós de la natalitat en els anys futurs.
Pràcticament la tendència porta a la piràmide invertida. 
Font: padró 1862 (Ajuntament d’Ordis). 
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Conclusió
La població s’ha reduït notablement i s’ha quedat estancada al voltant
dels tres-cents habitants. Es pot veure la clara evolució de la forma de les
piràmides; cada cop es tendeix més a la forma de piràmide inversa, que
clarament indica un envelliment de la població, ja que hi ha més gent gran que
jove. L’única font de creixement del poble és la gent de fora que hi ve a viure. 
Conclusió general
La conclusió és que la societat d’Ordis ha seguit el mateix camí que el
conjunt de la societat catalana. Ha disminuït molt la seva natalitat, cosa que
fa que la població no creixi. La mortalitat també ha disminuït molt, cosa que
ha fet augmentar l’esperança de vida. Els avenços tecnològics i la millora de
la medicina i altres camps han fet possible aquesta evolució. S’ha passat de la
família estesa a la família nuclear. Actualment, l’única font de creixement és
la immigració.
ESTUDI TOPONÍMIC
Aquest estudi es basa principalment en l’estudi de topònims, noms de
carrers, noms de cases, recull de dites, frases fetes i proverbis del temps. Totes
les dades han estat recollides parlant amb gent del poble, de coneixements
personals o trets de: Els noms populars de núvols, boires i vents de l’Alt
Empordà, de L. Cruset, M. Custey i S. Peitiví. En aquest llibre apareixen
expressions aconseguides de la mateixa manera ( tot preguntant  a gent
d’Ordis). Jo personalment he confirmat totes les dades que apareixen en el
llibre i n’hi he afegit de noves. Un cop recollides, s’intentarà estudiar-les:
conèixer la seva procedència i el seu significat. 
L’estudi, doncs, tindrà diversos apartats:
– Topònims de tot el terme: ja siguin boscos, camps, paratges, recs,
camins, turons... 
– Noms de les cases del poble (únicament les que en tinguin), masos,
carrers, places, veïnats i ermites. 
– Recull de frases fetes, dites, proverbis i expressions que es diuen al
poble d’Ordis.
1. Topònims del terme
En aquest apartat, hi ha una relació de tots els topònims dins el terme
municipal d’Ordis. Com ja s’ha dit, s’estudia el perquè dels topònims, quin
origen tenen i què signifiquen. Totes les dades han estat recollides en mapes
topogràfics de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i per via oral, preguntant a
gent gran del poble coneixedors del territori. Per l’estudi, s’han consultat
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diversos diccionaris etimològics i enciclopèdies: Onomasticon Cataloniae, de
J. Coromines. Diccionari català-valencià-balear, de J. Alcover i F. de B.
Moll, Enciclopèdia Catalana i Geografia comarcal de Catalunya. S’han fet
algunes hipòtesis sobre el possible origen d’alguns dels topònims, atès el fet
que no consten ni apareixen enlloc.
L’abreviatura {Ètim. } significa etimologia, origen de la paraula. 
El conjunt de topònims s’agrupa en diferents apartats: 
Rius, rierols, torrents, recs:
Riera d’Àlguema: riu que delimita el terme d’Ordis pel sud.Tributari de
la Muga, que s’ajunta amb el Manol després de passar per Lladó, Navata,
Ordis, Borrassà i Sta. Llogaia d’Àlguema. L’accentuació en Àlguema o
Alguema és dicutible. J. Coromines en fa un estudi acurat i, després de
diverses hipòtesis, arriba a la conclusió que el mot és esdrúixol. Ètim: hi ha
diverses hipòtesis, podria ser d’origen preromà o indoeuropeu, mai mossàrab.
Compara el nom amb altres de la resta d’Europa aplegats per diversos
lingüistes, apareix el dubte i la possiblitat d’un origen letó, bàltic o grec. ( Per
veure el raonament, l’evolució del nom i una explicació més extensa,
consulteu l’Onomasticon Cataloniae de J. Coromines per l’entrada Àlguema.) 
Els Torrentils o rec dels Torrentils (en algun mapa, rec del Torrent
Enllà): rec que neix en el mateix terme d’Ordis i és tributari de l’Àlguema.
Ètim: no apareix en cap diccionari etimològic ni en cap altre document o
estudi que s’hagi pogut consultar. Per aquest motiu he fet el meu propi
estudi. Tenim constància de la paraula Torrentí: nadiu o propi de torrent, del
qual podria derivar, però també sabem de Torrentill: torrent estret. El més
probable és que per alveolarització, i pluralització, en derivés aquest nom.
La definició concorda, ja que Els Torrentils és un torrent estret. (Torrent:
corrent impetuós d’aigua, especialment el que es forma a conseqüència
d’una pluja abundant.) 
Torrent del Xòrrec: riuet o torrent que travessa el poble, passa pel molí
del mateix nom, i es dirigeix cap a la riera d’Àlguema. Durant molts anys va
ser molt aprofitat per la gent del poble. El torrent passa per algunes zones
formant un còrrec. Ètim: tot i que no apareix en cap llibre publicat, la
designació del xòrrec fa creure que el nom prové d’aquí. Xòrrec: sinònim de
xaragall. Prové de còrrec, amb la inicial canviada per xeix per analogia de
mots com xaragall, xorrar, etc. Xaragall: còrrec, regueró que forma l’aigua de
la pluja en escampar-se per un terreny inclinat i excavant la terra. 
Torrent d’en Ramis: nom que pren el torrent del Xòrrec en passar pel
poble. Se’n desconeix l’origen. 
Rec de Gallicanta: rierol que delimita el terme a l’oest amb Navata.
Desemboca a la riera d’Àlguema. Ètim: pot ser que sigui una deformació de
Galligans: topònim que apareix a Girona i a Vilabertran com a torrent o riuet.
El nom en si designa un torrent o riu estret. 
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El rec de la Mirona: rec que passa pel bosc de la Mirona, aflueix a la
riera d’Àlguema. 
El rec del Barber: s’anomena així perquè el rec passa entre dos camps,
un dels quals era treballat pels de cal Barber. Actualment ja no el treballen
però el nom ja va quedar per sempre. 
Fonts, salts d’aigua, basses o vivers:
Font de Mas Costa: font a prop de Mas Costa del Mas. 
Font dels Abeuradors: font als horts dels abeuradors. 
Font de la Ribera: font al costat de la ribera d’Àlguema. 
Font de Can Frigola: font al costat del torrent d’en Ramis, a sota can
Frigola. 
Presa o resclosa del Sabater: resclosa construïda per la gent de can Cap
d’Aigua (terme de Pontós) per proveir i fer funcionar el molí. S’anomena així
perquè estava construïda en una zona de propietat d’en Torrecabota, que vivia
a cal Sabater. 
Resclosa d’en Jutge: resclosa construïda en els Torrentils, just sota on hi
ha l’actual depuradora, fora de servei, de la fàbrica. Era propietat d’una gent
fills de can Jutge. 
El Salt de la Lluïsa: salt d’aigua que es forma quan el rec del Barber,
després d’arribar a cap del Camp del Roure, va a parar a la riera d’Àlguema.
Just en el barranc on es forma el salt també hi ha una cova de dimensions
considerables. No es coneix l’origen del nom. 
Bassa del Pujol: entre els pujols i el bosc del Garrigal, és una zona que
forma una fondalada. Quan plou s’hi estanca l’aigua per molts  dies, i si la
pluja és continuada es forma la bassa permanent. 
Viver dels Abeuradors: viver en els horts del mateix nom. Les vaques
de Pols i Ordis hi anaven a abeurar en temps de molta secada. 
Viver del Sabater: viver prop de la resclosa del Sabater. 
Viver de la Ribera: viver al costat de la font de la Ribera. Fa poc
temps va quedar soterrat perquè va baixar molta terra del barranc que té al
darrere.
Zones de camps, boscos, paratges, horts,... 
Camps de Mas Roig: zona de camps propietat de Mas Roig. 
Camps de Pols: conjunt de camps al voltant del veïnat, del mateix nom,
propietat de la gent que hi viu. 
Camps de Mas Pagès: conjunt de camps propietat de Mas Pagès.
Camps de Can Vilà: zona de camps que pertanyen a Can Vilà. 
Camp del Roure: camp a la zona del pla de Mas Cases, hi ha un roure
que destaca a la vora del camp. 
Boscos de Mas Carreres: bosc propietat de Mas Carreres. 
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Boscos dels Abeuradors: bosc que afronta amb la zona dels Abeuradors.
D’aquí ha pres el nom. 
Bosc del Boter: el boter d’Ordis el va comprar. Tenia fama de ser un lloc
on es feien molts rovellons.
La Bruguera: bosc que separa el terme d’Ordis del de Navata. Ètim:
possiblement s’anomena així per ser una zona on antigament hi havia molt de
bruc. Actualment, bosc amb part de bruc, però majoritàriament d’alzina i pi.
Al DCVB, bruguera: mata de bruc, lloc poblat de bruc. 
Garrigal: bosc que s’estén més enllà dels pujols. En aquest bosc és on els
Torrentils van a tributar a la riera d’Àlguema. Ètim: al DCVB, garrigal apareix
com a garriga gran o espessa. Garriga: garric, varietat d’alzina petita i de fulles
punxoses. Prové d’un mot preromà *garrica o carrica, “coscoll, alzina”. Per
tant, el Garrigal, possiblement, era un bosc on la garriga era abundant. 
Els Suros d’en Vilà: bosc, encara actualment, d’alzines sureres. És
propietat de Can Vilà. 
El Bosc de Maufill: bosc propietat de can Maufill (aquest per
deformació de Mas Bofill). 
Bosc d’en Casals: bosc propietat de Can Casals. 
Bosc d’en Gai: el nom del propietari és Gai. 
Bosc d’en Deulofeu: Deulofeu és el nom del propietari. 
La Mirona: bosc entre els Torrentils i Sant Nicolau. Ètim: una
possible hipòtesi és que la zona havia estat propietat d’una senyora, dona
de Miró. Al DCVB es defineix Mirona com a dona de llinatge, dona del
comte Miró. 
Les Alzines: petita zona d’alzines entre camps, aproximadament de mitja
vessana, que delimita amb el terme de Borrassà. 
Boscos de la Resclosa: boscos al voltant de la resclosa del Sabater. 
El Bosquet: petit bosc molt proper al poble. Al final del carrer Mas Roi
i tocant al molí. Hi passa el Torrent del Xòrrec. 
Pla de Mas Cases: conjunt de terres i camps al voltant de Mas Cases que
formen un pla. 
Pla de Dalt: zona de camps a la part alta del poble, al nord. Limita amb
la zona de can Barraca i la Tria.
El pla de la Ribera: planer que formen un conjunt de camps i terres que
són molt propers a la riera d’Àlguema.
Pla de la Mercadera: planer entre els pujols, el pla de la Ribera i el pla
de Mas Cases. No se’n sap la procedència.
Pla de Santa Maria: zona que s’estén a l’oest del municipi, entre els
Abeuradors i el Bosc de Mas Carreres. Suposadament pren aquest nom
perquè els camps d’aquesta zona eren d’un tal Santamaria, que vivia a cal
Corraler.
Paratge de Can Barraca: petita zona de camps a l’est del poble.
La Tribana: zona que s’estén al nord-nord-oest del terme, afronta
amb el terme municipal veí d’Avinyonet de Puigventós. Ètim: apareix en
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el diccionari etimològic de J. Coromines, Onomasticon Cataloniae, com
Tribana: nom del lloc menor de peces de camps, en bastants pobles del
Gironès i altres comarques del nostre nord-est. Repetidament es nota que
són prop de la partió amb el terme d’un poble veí. És un mot que així o en
diminutius, coincideix amb el mot que designa una barrina, filaberquí o
perforadora en una gran extensió del nord del Principat, i prové en
definitiva, del grup grec “tripao” (que travessa) que significa “perforar”;
en el fons hi deu haver una comparació de l’eina amb el reclau del terme
que s’introdueix a dins d’un altre de veí, o entremig d’altres dos, com una
falca. 
Els Femats: conjunt de terres entre el pla de la Mercadera i el pla de Mas
Cases i al nord d’aquests, sembla ser que la gent hi tirava els fems, d’aquí
vindria el nom. Ètim: si hi aprofundim, veiem que “femat” és sinònim de
femta: excrement expel·lit per un animal. Etim: del llatí *fîmita, derivat de
fîmus, “fems”.
El Pedró: zona a l’oest del municipi; hi apareixen també els horts amb el
nom del mateix lloc. Parlant amb gent del poble, m’han dit que el pedró era
un lloc on es col·locava la creu que representava el límit del poble. Si ho
comprovem al DCVB, pedró: pedra posada en terra per sostenir un altar o una
creu. Ètim: del llatí *petrône, derivat de *pêtra, “pedra”. 
La Tria: zona que hi ha tot just sortint del poble en direcció nord. Limita
amb la zona de can Barraca i Aigües Mortes. Antigament la Trilla. Fins l’any
1979, el carrer que surt en direcció nord, en direcció a la zona de la qual
parlem, s’anomenava “calle de la Trilla”. L’any 1979, amb les primeres
eleccions democràtiques, l’Entesa d’Ordis va fer plaques noves en català per
a tots els carrers. Per al carrer amb la terminació -illa, el carrer esmentat, es
va suposar que el nom havia de ser Tria, ja que trillar, en castellà significa
“batre”, i en època franquista tots els noms –com ja és sabut– eren en castellà.
Per tant, tria en català, de fer la tria del gra de la palla. Així va quedar la Tria
i el carrer del mateix nom. Ètim: el topònim Tria no està documentat, en
canvi, sí que ho està Trilla. A l’Onomasticon Cataloniae de J. Coromines,
trobem “Trilla”: del mot dialectal i antic, provinent del llatí *Trichila,
“emparrat”, “barraca formada de parra”. Nom que s’havia usat, i quedà
antiquat, en quasi tot el nostre territori; apareix en diverses regions. Antiquat
el mot, s’ha perdut el sentit del que significava. Pel tipus de ll, amb la
pronunciació a la zona del català oriental, aquesta es reduïa a [y]. Convertint
el nom en “tria”. 
Les Aigües: és la zona on hi ha el dipòsit municipal que abasta tot el
poble d’aigua potable. En el subsòl d’aquesta zona hi ha molta aigua. D’aquí
pren el nom. 
Aigües Mortes: conjunt de terres més enllà de la Tria, pertany a mitges
al terme d’Avinyonet de Puigventós. Aquestes terres formen una fondalada
on, quan plou, s’estanca l’aigua. El nom prové d’aquí. Aigües mortes
significa que no es mouen, que estan estancades.
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L’Argilera: zona de terreny argilós. Durant un temps, no fa massa
encara, uns vuit anys, se n’extreia argila per fer rajols. 
Els Abeuradors: zona al voltant d’un lloc on hi ha una font, uns vivers i
uns horts; en temps de secada les vaques hi anaven a abeurar.
Cabramala: és la mateixa zona de les Aigües, abans que es construís el
dipòsit d’aigua municipal; de tota aquella zona, el turonet que forma
s’anomenava així. No se’n sap l’origen.
Horts del Pedró: horts situats a la zona del Pedró.
Horts dels Abeuradors: horts situats a la zona dels Abeuradors. 
Els Pujols: zona del terme lleugerament ondulada, per això pren el nom
de pujols, sinònim de turons baixos. 
Pas de la Roureda: el camí cap als Abeuradors travessa un punt on hi ha
molts roures a banda i banda. Aquest s’anomena Pas de la Roureda. Aquí és
on comença el rec dels Torrentils. 
Camins, dreceres:
El nom dels camins indica d’on prové o on va el camí. Per tant, si tenim
un camí d’Ordis a Pols, és el camí que uneix el poble d’Ordis amb el veïnat
de Pols. L’únic que podria crear dubte, seria el camí de Santa Maria: sembla
haver pres el nom d’en Santamaria, que antigament vivia a cal Corraler, amo
de les terres a banda i banda del camí. Els que s’anomenen “camí vell de...”,
actualment estan en desús. El camí ramader és aquell que s’utilitzava per
transportar el bestiar d’una zona a una altra.
Camí d’Ordis al Molí de l’Àlguema - Camí de la Ribera - Camí
d’Espinavessa a Ordis - Camí d’Ordis a Pols - Camí vell d’Ordis - Camí
d’Avinyonet de Puigventós a Ordis - Camí antic de Navata - Camí de
Santa Maria - Camí de Pontós - Camí de Mas Pagès - Camí de Mas
Carreres - Camí de Can Vilà - Camí vell de Besalú - Camí vell de
Figueres a Olot - Camí ramader
Ruïnes, edificacions:
El molí del Xòrrec: antic molí, actualment habitat, que aprofitava
l’aigua del torrent del Xòrrec. 
Ruïnes del molí de can Cap d’Aigua: molí propietat del mas del mateix
nom. Actualment deshabitat i en ruïnes. Funcionava fins fa uns cent o cent
deu anys. Hi anava la gent d’Ordis, de Borrassà i de Pontós. És a la vora de
la riera d’Àlguema, i encara avui dia es pot apreciar el conducte que conduïa
l’aigua des de la presa del Sabater fins al molí. 
La fàbrica: antiga indústria tèxtil que tancà el 1990, actualment propietat
de Garcia de Pou i pendent de reobertura. Tothom coneix l’edifici i la zona
del voltant com “La fàbrica”. Evidentment, és l’única que hi ha. 
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2. Noms de cases, masos, carrers, places, veïnats i ermites
Com es pot suposar, a vegades, l’origen del nom popular de les cases és
difícil de trobar. He consultat la gent més gran del poble i, de moltes cases,
només m’han sabut dir que el nom era així de sempre, que ells sempre
l’havien sentit així, de generacions. Per tant, si aquesta gent no ho sap,
possiblement no ho sap ningú... 
Com a primer topònim:
– Ordis: municipi de l’Alt Empordà, està situat a l’esquerra del terme, al
límit meridional d’aquest. Els boscos són majoritàriament de pi, alzina i
matollar. L’agricultura és gairebé tota de secà i els principals conreus són els
cereals, blat i ordi, majoritariàment. La ramaderia (boví, porcí i oví)
completen l’economia. El lloc ja esmentat el 1019 va pertànyer als comtes de
Peralada. Apareix en diversos textos com a ordeis i ordeos. Forma plural
d’ordi, planta herbàcia. Ètim: del llatí *hodreis, pl. de *hordeum “ordi” 
– Pols: veïnat del poble d’Ordis. Ètim: del llatí *pulvis. 
Cases:
PLAÇA D’ESPANYA
Can Mas Costa: casa del poble que dóna a la plaça. La casa, la van
comprar els de l’actual Mas Costa del Mas, que des d’aquell moment en va
prendre el nom. Abans, fa més de 80 anys, la casa era propietat de can Tronco. 
Cal Fuster: casa que també dóna a la plaça. Hi viuen els fusters del
poble. Fa quatre generacions que ho són. Abans es deia can Grau de la plaça,
ja que era propietat d’en Grau, però aquest se’n va anar a França fa uns 90
anys i es va vendre la casa. 
Cal Serraller: els que hi vivien feien de serraller i de ferrer. L’ofici ja era
de tradició, hi va haver tres o quatre generacions que en van fer. 
Can Tano: fa tenps es deia can Tronco, i hi havia el cafè que actualment
és a cal Fuster. La casa era, anteriorment, de cal Ferrer o ca la Loreto. Aquests
la van vendre als de can Tronco, actual Mas Costa. Els fills se la van quedar.
Un tal “Caietano” la va comprar als descendents de can Tronco. És qui
actualment hi viu, d’aquí el nom. 
Can Corbiran: casa també de la plaça; els que hi vivien es deien
Corbiran de cognom. Eren masovers d’en Geli. 
Can Piua: la casa es deia així perquè era propietat dels de can Piua del
carrer Sant Isidre. Durant un temps també es va dir cal Correu, perquè hi vivia
el carter del poble. 
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
Cal Sabater: també anomenat cal Pegot, hi vivia el conegut Sabater
d’Ordis, de qui C. Fages de Climent va escriure La balada del Sabater
d’Ordis, i que feia de sabater, pegot: perquè enganxava les sabates amb pega.
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Era una denominació pejorativa dels sabaters que no dominaven l’ofici. És
l’actual ajuntament. 
Can Marieta: se’n diu així de tota la vida. Era propietat de can Simon.
Pot fer referència a l’hipocorístic de Maria, nom de persona. 
PLAÇA DE LA VILA
Can Traiter: els propietaris es diuen Traiter de cognom. 
Can Camino: l’home que vivia fins fa un parell d’anys a la casa es diu
Camino de cognom. 
Can Teta: eren de can Teta de Pontós. Actualment és can Mac, cognom
del propietari. 
CARRER EMPORDÀ 
Cal Font: abans es deia Can Carlosset, perquè hi vivia un home que es
deia Carles. Els Font, de cognom, la van comprar a aquest home. 
Can Sicart: no se sap d’on prové. Segons els informadors s’anomena
així d’ençà que ells ho recorden. 
Cal Coix: no es coneix l’origen del nom. Fa més de cent anys que
s’anomena així. Possiblement un dels propietaris que hi va haver, era coix. 
Cal Ferrer Pujol: possiblement, fa més de cent anys, hi devia haver un
ferrer de cognom Pujol. No se sap del cert. 
Can Manera: la gent venia de Can Manera de Pols. No se’n sap res més. 
Sindicat: actualment és un centre cultural i recreatiu on es fan balls,
concerts... Era la seu del Sindicat Franquista (Sindicato Agrícola y Ganadero).
Magatzem de productes agraris. 
CARRER MIGDIA
Can Mero: el masover es deia Mero, hipocorístic de Baldomero.
Actualment hi viu la filla de C. Fages de Climent. 
Can Grau: antigament can Grau del racó, ja que hi havia un altre Grau,
el de la plaça. El propietari es deia Grau. 
Cal Boter: hi vivia el boter, que havia vingut de França. Actualment la
casa està deshabitada. 
Trull d’en Sicart: casa on hi havia un trull, molí d’oli propietat d’una
societat, però el terreny i la casa eren d’en Sicart. 
Can Palou: casa a l’actual barri de Mas Roi. Hi va venir gent de can
Palou del poble. Abans la integraven un conjunt de set cases que es deia Mas
Roi. L’origen del nom del mas es desconeix. Podria ser que Roi es referís a
roí, pobre o vil, baix, dolent. També pot ser que el nom derivi de roig. El nom
ja apareix en el s.XV. 
CARRER UNIÓ 
Can Ribes: els amos es deien Ribes de cognom. També eren propietaris
d’altres cases amb el mateix nom, com la del carrer de la Tria o la del carrer
de la Mar. 
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Can Jutge: s’anomena així de tota la vida. Segurament fa referència a la
professió d’algun antic habitant. 
Can Bret: se’n diu així de tota la vida. Possiblement fa referència al
cognom d’algun estadant. 
CARRER DE LA MAR 
Can Gai: se’n diu així de tota la vida. Podria ser que Gai fos el cognom
d’algú que hi havia viscut. El cognom podria provenir de gai: alegre. 
Ca l’Enric Ribes: propietat de l’esmentat. També se’n deia ca l’Emília,
que era la seva dona. 
Can Pujol: hi vivien els Pujol. En va venir un de Mas Olivet, fill
d’Arenys d’Empordà, i ho va comprar. Avui dia “Can Modesto”, ja que el
descendent actual del de Mas Olivet es diu Modest. 
Cal Peó: el pare i l’avi de l’actual propietari feien de peons. 
Can Piló: se’n diu així de tota la vida. 
Can Torrecabota: ja que l’amo era i és un Torrecabota. També se’n va
dir cal Sabater, perquè uns que venien de cal Sabater, una altra casa del poble,
n’eren masovers. Més tard també can Corbiran, d’uns altres masovers que
venien de can Corbiran. El nom dels propietaris abans d’en Torrecabota era
Jaumejoan que encara dóna nom on hi ha l’actual parc, l’hort d’en Jaumejoan. 
Cal Barber (casa nova): la gent que hi viu són descendents de cal Barber. 
CARRER DE LA TRIA
Cal Flequer: era de can Ribes. Ho van arrendar una gent, el cap de
família de la qual feia de flequer. Encara actualment hi viuen. 
Cal Corraler: hi havia el corral del poble i hi vivia el corraler. A l’hivern
els ramats baixaven de muntanya i els tancaven al corral. Era propietat d’en
Santamaria de Garrigàs. Actualment pertany a cal Fuster. 
Santa Caterina: antigament, fa quaranta i tants anys, hi havia un
televisor, i tot el poble l’anava a mirar allà. Va ser l’escola fins que es va
construir la nova fa uns trenta anys. Tot el conjunt era l’antic Hospital de
Santa Caterina, gran edifici del s. XV que avui serveix de rectoria, excepte la
seva capella convertida en teatre i local d’esplai juvenil. Una part de la
rectoria va ser venuda pel bisbat i actualment hi viuen els Coma. 
Can Ribes: el propietari era l’Enric Ribes i ara és dels descendents. 
Cal Barber: el pare i l’avi dels que actualment hi viuen eren barbers, i
venien del mas Bofill de Pols. 
CARRER COLL
Can Vidalic: se’n diu així de tota la vida. Pot ser un diminutiu a partir
del cognom, Vidal. 
Mas Carreres del poble: fa uns anys, va venir una gent de Mas Carreres
del Mas i es va establir aquí, al nucli urbà. 
Cal Ferrer Petit: se’n diu així de tota la vida. 
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Cal Ros: s’anomena així de tota la vida. Una hipòtesi del possible origen
del nom és que faci referència a un cognom, originat pel nom dels cabells. 
Can Met: se’n diu així de tota la vida. Hipocorístic de Jaume: Met, nom
de pila. 
Can Coloma: la gent del poble no en recorda altre nom. 
Can Pere Ferrer: s’anomena així de tota la vida. Pot provenir de la
combinació del nom de pila i el nom d’ofici d’un antic estadant. 
CARRER SANT NICOLAU 
Can Calçat: la gent del poble no en recorda altre nom. 
Can Rep: pren el cognom d’uns antics habitants, Rep. Hi ha la dita “Vés
a cobrar al banc d’en Pitu Rep”, que significa que no cobraràs res. 
Can Vicenç: l’amo es deia Vicenç de nom. Actualment és ca la Mestra,
ja que la filla de l’últim propietari, en Xicu Vicenç, el qual prenia el nom de
la casa, va ser mestra d’Ordis durant molts anys. 
Can Taronger: actualment es diu així perquè uns barcelonins van
comprar la casa, la van arreglar i li van posar el nom, ja que davant la porta
hi ha un taronger molt gros. Abans era can Tubert, perquè els masovers es
deien Tubert. Encara anteriorment es deia can Sunyer perquè els Sunyer, de
cognom, també hi havien estat de masovers. I abans d’aquests, el nom
original, can Pallard. 
Can Batlle: venien de Mas Carreres del Mas. Uns avantpassats es deien
Batlle de cognom. 
CARRER MAS ROI 
Can Llauranet: la gent que he consultat no en recorda cap altre nom ni
l’origen. 
Can Xicot: igualment com l’anterior, se’n diu així de tota la vida. 
Can Frigola: els amos es deien Frigola de cognom. 
CARRER SANT ISIDRE 
Can Sunyer: fa més temps se’n deia can Correu, perquè hi vivia el carter.
Els de can Sunyer, que vivien a l’actual can Taronger, van comprar la casa i
s’hi van establir. Els que hi viuen actualment també són carters. 
Can Piua: de tota la vida. 
Can Tubert: casa relativament nova, els que hi viuen es diuen Tubert de
cognom. Havien estat de masovers a can Taronger. 
Can Jomba: segons els informadors se’n diu així de tota la vida. 
Can Federal: s’anomena així de tota la vida. Possiblement hi hauria
viscut algú d’ideologia federal (republicana). 
Ca l’Aniol: la gent no en recorda altre nom. Possiblement hi va viure un
Aniol, de nom. 
Can Carlina: se’n diu així de tota la vida. Una possible hipòtesi és que el
nom es refereixi a carlina: nom de la flor de muntanya que es posava a la porta
de les cases, clavada, perquè marcava el temps que faria (s’obria o es tancava). 
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CARRER MASJOAN 
Can Simon: se’n diu així de tota la vida. 
Can Pascol: s’anomena així de tota la vida. Pot ser una forma de
monoftongació de Pasqual, [qua] > [co]. 
CARRER SANT JULIÀ
Can Palou: casa del poble al costat de ca la Loreto. Se’n diu així de tota
la vida. 
Ca la Loreto: fa bastant de temps, se’n deia cal Ferrer, perquè els
habitants feien de ferrer. L’últim ferrer que hi va haver tenia una filla que es
deia Loreto. Quan el pare es va morir i la casa va quedar per a la Loreto, ja
més recentment, se li va canviar el nom pel de ca la Loreto. Actualment és
propietat d’uns barcelonins. 
CARRER DE LA VILA
Can Xiquet Gai: s’anomena així de tota la vida. 
Can Calot: se’n desconeix l’origen. Més tard, can Jou. L’amo era un que
venia lleixiu i sabons a Figueres. Actualment és can Fages i hi viu un fill de
C. Fages de Climent. 
CARRER TRAMUNTANA
Can Caló: se’n diu així de tota la vida. Pot provenir del diminutiu hipocorístic
de Miquel, nom de pila, Miquel > Miqueló > “queló” > caló (mal escrit). 
Masos:
Mas Subiràs: mas d’aquesta meitat de segle. El terreny era de can
Simon. L’origen del nom es desconeix ja que els propietaris actuals es diuen
Gifre. 
Mas Safont: casa construïda recentment per un descendent de Mas
Safont de Taravaus. D’aquí pren el nom. 
Mas Roig: és una gran casa pairal amb teulada a quatre vents,
originàriament del segle XVI. Fou molt reformada i engrandida als segles
XVIII i XIX. És de tres plantes, amb grans sales al pis i notables alcoves.
Posseeix una capella particular, ara sense culte, que estigué dedicada a la
Mare de Déu. Es desconeix l’origen del nom, possiblement ve del cognom
d’uns antics propietaris. 
Mas Casals: mas situat al costat de l’església de Sta. Maria de Pols. Més
modern que l’anterior, s.XIX. Casals és el cognom dels propietaris des de
segles. Actualment hi ha un aeròdrom. 
Can Vilà: mas que es troba entre el nucli urbà i Sant Nicolau. És un gran casal
amb teulada a quatre vents, de tres plantes i obertures datades als segles XVII i
XVIII. A la banda de ponent sobresurt el cos d’una capella adossada a la casa, avui
sense culte. La capella fou construïda al segle XVIII. Té volta de llunetes i restes
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de pintures murals de l’època. En el mur de la lliça que tanca l’espaiosa era del mas
hi ha elements de fortificació. Era propietat de la família Vilà. 
Mas Carreres del Mas: mas situat més enllà de Sant Nicolau, les seves
terres ja limiten amb el terme de Navata. L’origen del nom es desconeix. 
Mas Costa del Mas: mas situat entre el poble i Pols, una mica més al
sud. De tota la vida que s’anomena Costa. Probablement hi va viure una
família que es deia així. 
Can Gai de St. Nicolau: mas propietat de Can Gai i situat al costat de
l’ermita de Sant Nicolau. 
Mas Pagès: de tota la vida que se n’havia dit així. No fa massa, aquesta
meitat de segle, ho va comprar l’A. Deulofeu, que hi va estar com a exiliat
durant la postguerra, i va prendre el nom de can Deulofeu. 
Can Rita: mas construït per un home fill de la Rita, que havia viscut a
can Palou. Anys més tard, el van vendre als actuals propietaris. 
El Molí: antigament funcionava com a molí, aprofitant l’aigua del torrent
del Xòrrec. Actualment està habitat. 
Cases de Pols:
Pols és un veïnat de poques cases, del qual es desconeix l’origen del nom. 
Can Maufill: mas situat a la zona de Pols. Maufill és el nom que pren
popularment. El nom es un deformació fonètica de Mas Bofill, Ma(s)(B)ufill.
El mas conserva estructures del segle XVI, goticorenaixentistes. Són notables
les dues (o tres) finestres d’arc conopial, amb arabesc calat i altres motius
ornamentals en relleu. 
Cal Teixidor: suposadament, fa temps, hi va viure un teixidor, però es
una dada imprecisa. 
Can Manera de Pols: se’n diu així de tota la vida. 
Can Federico: un tal Federico de nom hi va viure molt temps, d’aquí ha
quedat el nom, però no se sap del cert. 
Can Bonic: s’anomena així de tota la vida. Pot ser referit a la bellesa del
lloc o a la d’un antic propietari (també pot ser irònicament). 
Ca l’Andreu: se’n diu així de tota la vida. Fa referència al nom d’un
possible antic habitant. 
Can Feliu: s’anomena així de tota la vida. 
Ca l’Hostaler: antigament hi havia un hostal. Tots els pastors s’hi
paraven quan portaven el bestiar a pasturar a la plana de l’Empordà i quan se’l
tornaven a endur, amb el bon temps, cap a muntanya. Per allà passa el camí
ramader que antigament es feia servir per transportar el bestiar. 
Ermites i eslésies:
Ermita de Santa Maria de Pols: està situada a uns cinc-cents metres a
l’oest de Pols, en un indret poblat en època romànica i on actualment hi ha
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Mas Casals. És un petit temple d’un nau, amb absis semicircular, exemple del
que podríem anomenar perduració de les formes romàniques en l’arquitectura
religiosa popular, romànic d’inèrcia, nomenclatura recentment proposada per
a aquest tipus d’esglesioles tardanes, ja que fou construïda a la fi del segle XV
o a l’inici del XVI. L’esglesiola té una porta dovellada, campanar d’espadanya
i finestrella sagetera a l’absis. La nau té volta de llunetes, la del presbiteri té
forma de quart d’esfera i l’arc triomfal de mig punt. En aquesta església residí
una comunitat de dones que més tard passà a dependre del monestir femení
cistercenc de Sant Feliu de Cadins. L’actual església de Santa Maria de Pols
fou bastida entre el 1421 i el 1529. Cita: s’hi celebra un aplec el dia de la
Candelera (2 febrer) i un altre el diumenge pròxim al 8 de setembre. 
Ermita de Sant Nicolau: es troba a 2 km al sud-oest del poble.
L’església és romànica, del segle XII, d’una nau amb absis semicircular. La
portada romànica, a migdia, és de dos arcs de mig punt en degradació, una
llinda i timpà. Actualment és tapiada, i s’utilitza una altra porta oberta
modernament a la façana occidental. Les finestres són de doble esqueixada i
arc de mig punt. La volta de la nau és apuntada. Hi ha una espadanya de tres
pilastres sense arc. L’aparell és de carreus ben escairats. És agregada de la
parroquial d’Ordis. S’hi celebra un romiatge el dilluns de Pasqua Florida. 
Església de Sant Julià i Santa Bassilissa: església situada al centre del
poble. Sant Julià i Santa Bassilissa són els patrons del poble. Ja esmentada el
1019, pertanyia a la canònica de Girona. L’edifici actual és d’origen romànic del
s.XII, però molt reformat al s.XVIII. De l’ala romànica conserva l’aparell de
carreuada visible al frontis i, parcialment, als murs laterals de la nau, la qual és
coberta amb volta apuntada. D’aquesta època o poc més tardana són les capelles
de l’antic creuer, tot i que la cúpula és actual. Són del s.XVIII la portada del frontis
i el campanar, que quedà inacabat a l’altura de les pilastres dels arcs superiors. 
Carrers: 
El nom de molts carrers ha estat posat aleatòriament per l’ajuntament, per
tant n’hi ha molts que no tenen cap raó de ser històrica. A més, fa molts anys,
els carrers no tenien nom. Per tant, com que no he tingut constància de cap
lloc on poder consultar o esbrinar l’origen del nom, la majoria d’explicacions
que apareixen a continuació són hipòtesis. 
Mas roi: l’actual can Palou, abans eren set cases que estaven separades
del poble pel riu, i se les anomenava Mas Roi. El nom apareix ja al s.XV. Pot
ser que provingui de roí, pobre, o que sigui una deformació de roig. El carrer
pren el nom del mas. 
Migdia: carrer que va de la plaça d’Espanya fins al carrer Mas roi. Pren
el nom migdia perquè va en direcció sud si prenem com a origen la plaça. 
Sant Nicolau: és el carrer que des del poble arriba fins a l’ermita de Sant
Nicolau. 
Coll: no he trobat cap explicació al nom del carrer. 
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Mas Joan: antigament, alguna casa d’aquest carrer, que només té 100
metres de llarg i forma com una placeta, es deia Mas Joan. 
de la Vila: és el carrer que passa per la plaça de la Vila. 
de la Tria: carrer que surt del poble en direcció nord, arriba fins a la Tria,
zona comentada anteriorment. (vegeu pàgina, topònims del terme).
Sant Julià: carrer en honor al patró del poble. 
Unió: no he pogut trobar una explicació convincent o documentada. 
De la Mar: probablement perquè va cap a l’est, cap a mar. 
Empordà: carrer que porta cap a Borrassà i cap a la resta de l’Empordà.
Obre camí a través de la plana. 
Sant Isidre: carrer en honor a Sant Isidre, patró de la pagesia després de
Sant Galderic. 
Tramuntana: carrer batejat fa pocs mesos, carrer en el qual la
tramuntana bufa molt fort, té direcció nord-sud. No hi ha cap casa ni accident
geogràfic que l’arreceri. 
Sabater d’Ordis: carrer batejat fa pocs mesos en honor a un personatge
força conegut, el Sabater d’Ordis, el Pegot, protagonista de l’obra homònima
de Carles Fages de Climent. 
Places: 
Com els carrers, hi ha la possibilitat que el nom sigui completament
arbitrari. Per tant pot ser que alguna explicació sigui una mera hipòtesi. 
d’Espanya: plaça principal del poble. L’ajuntament franquista de
després de la Guerra Civil espanyola (1936-39) li va posar aquest nom. Abans
de la guerra es deia plaça de la República. 
de l’Església: plaça davant per davant de l’església. 
de la Vila: una tercera plaça, al costat de l’església. No se sap del cert
l’origen del nom. Una possibilitat és que en èpoques anteriors fos la plaça
principal, per tant la plaça del poble, de la vila. 
Fages de Climent: plaça en honor a l’escriptor i poeta que va mitificar
la figura del Sabater d’Ordis i va fer popular el poble. 
de l’Hort d’en Mero: plaça construïda en un lloc on fins fa menys de deu
anys hi havia un hort, el propietari del qual era en Mero. També abraça un tros
de l’anomenat Hort d’en Jaumejoan. 
de Can Taronger: plaça davant de can Taronger. 
3. Recull d’expressions 
Totes les expressions han estat comprovades personalment. 
Noms populars de Núvols i Boires a Ordis: 
– Anguila del Canigó: núvol que es forma a la falda del Canigó i s’enfila
cap al cim. Anuncia un inici de tempesta. 
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– Anguila del cap de Creus: broma allargada que porta pluja si va cap
al nord i Tramuntana si va cap al sud. 
– Barda de tramuntana: bromada allongada i estarrufada arrapada al
cim de la muntanya de Requesens, al puig Neulós. És indici clar de
tramuntana. 
– Boira aterrada: semblant a la boira baixa, es troba arran del terra, sol
sortir de matinada i dura poc. 
– Boira d’en Cureia: és enganyosa perquè acaba portant pluges.
S’explica que en Cureia era un home de Llers, que quan la gent pronosticava
que plouria ell sempre deia que només seria boira. Un dia li van preguntar
quin temps faria i ell, com feia habitualment, va dir: –Res home, això serà
boira, no et preocupis. 
Aquell dia va caure un aiguat tan fort que es va endur el pont. Des
d’aquell dia, ha quedat l’expressió. 
– Boira enganyapastors: és la mateixa que la boira pixanera. “Boira
enganyapastors quan ve el vespre, els ha mullat a tots”.
– Boira pixanera: és molt humida, prima i gairebé inapreciable, però
mulla. Fa mal a la vinya perquè propaga el mildiu. Podreix les flors i tenyeix
de negre les fulles de les oliveres (és el que s’anomena “ull de gall”). 
– Boira seca: no mulla perquè no duu humitat. Sol aparèixer els mesos
de maig i juny. 
– Broma del cap de Creus: és equivalent a l’Anguila del cap de Creus. 
– Bròquil: núvol estarrufat semblant als castells. Porta pedregades. 
– Cabretes: petits núvols escampats pel cel que assenyalen pluja. “Quan
el cel fa cabretes la terra fa pastetes”.
– Calitja: boira prima que sol sortir a l’estiu. Dóna sensació de xafogor. 
– Cap de núvol: núvol aïllat enmig d’un cel clar que porta un ruixat en
una zona molt concreta. 
– Caputxa: és com el mantell o la corona. “La Mare de Déu del Mont
porta caputxa”. 
– Castells: núvols alts, blancs, espessos i estarrufats que surten sobretot
a l’estiu i porten tempesta. Alguna vegada poden portar pedregades. Són
cumulonimbus. 
– Cel roent o rogent: núvols vermellosos que apareixen quan el sol
s’està ponent. “Cel rogent, pluja o vent”.
– Corona: “La Mare de Déu del Mont porta corona”, es diu referint-se al
núvol que es posa al damunt d’aquesta muntanya i que és indici de mal temps.
És el mateix que el mantell o la caputxa. 
– Estuba: calor enganxosa i humida que es nota a l’estiu encara que no
s’estigui exposat al sol. 
– Falgassa: broma que es forma a la zona del Mas Falgàs, situat a la
cara est de la Mare de Déu del Mont. “Quan la Noguera va a veure la
Falgassa, pluja no massa; quan la Falgassa va a veure la Noguera, pluja al
darrere”. 
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– Fumar: sinònim de dur mantell. Si es veu que “el Canigó fuma de
baix” és senyal que els núvols petits que s’han format a la seva falda
s’engrandiran i portaran pluja. 
– Grop: núvol fosc que pot portar aigua o pedra, sobretot a l’estiu. Sol
aparèixer entre Figueres i el coll del Portús. 
– “Manto”: (mantell) núvol que cobreix la punta d’una muntanya. És
indici de pluja. 
– Noguera: núvol que es forma a la zona del Noguer de Segueró, mas
situat a la falda de la Mare de Déu del Mont, a la cara sud, orientat més cap a
la Garrotxa que a l’Empordà. 
– Núvols esparracats: bromes disperses resultants del trencament de la
barda de tramuntana. Van en la direcció sud empeses pel vent del nord. No
porten res. 
– Núvols grassos: equivalent als castells / torres. 
– Núvol negre: castell fosc que durà pedregada. 
– Núvol de torpada: equivalent als núvols de grop / torb. 
– Núvol de vent: equivalent als núvols esparracats. 
– Parracs: núvols llargs i estirats. Es posen davant dels castells. Marca
de pluja segura. 
– Processó de Begur: Filera de núvols en forma de castells que
ressegueixen tota la vora del mar i van en direcció a la Bisbal d’Empordà.
“Processó de Begur, pluja segur” o “Llampega a Begur, pluja segur”. 
– Reflex: sol reflectit en un núvol. 
– Ressol: Escalfor o llum que ens arriba del sol bo i estant a l’ombra. 
– Rotlle: Aurèola boirosa que envolta la lluna. Marca canvi de temps. 
– “Ruedo”: sinònim de rotlle. “La lluna fa ruedo: si és fosc marca pluja,
si és lluent marca vent”. 
– Sol brut: si el sol es pon tapat, l’adagi diu: “Si el dimarts el sol es colga
brut, abans del diumenge haurà plogut”. 
– el Sol poua aigua:els raigs, tapats per una broma, s’allargassen fins a
tocar l’aigua del mar com si pouessin aigua. 
– Sol trist: no té vitalitat. 
– Torpada: similar a torb, nuvolada fosca, portarà tempesta. 
– Ull de tramuntana: clariana que s’obre a la zona de la Jonquera quan
comença a bufar la tramuntana. Aquesta s’emportarà tots els núvols i no plourà.
Nom popular dels Vents a Ordis: 
– Airet de matinada: vent fluix i molt fred que s’aixeca a l’alba. Quan
surt el sol, mor. Ve del sud-oest, de la banda del riu Fluvià. També es coneix
com a vent de riu o “murrià del riu”. 
– la Francesa: sobrenom més usat per anomenar la tramuntana. “Ja
tenim la francesa aquí”, “Els francesos ja bufen les sopes” o “Tanca la porta,
que vénen els francesos”. 
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– Guergal: vent de migdia menys fresc que la tramuntana que ve del
nord-est. És saludable, portador de pluja. 
– Llevant: portador de pluja, ve de l’est, o sigui, de mar. 
– Llevantada: pluja forta i de durada, portada pel vent de llevant. 
– Marieta de França: sinònim de tramuntana. 
– Marinada: ventijol fresc d’estiu que s’aixeca a mig matí i mor a la
tarda. Ve de mar. És molt apreciat perquè, en els dies de canícula, refresca
l’ambient. En temps del batre, els pagesos se’n servien per fer la tria del gra
i la palla. 
– Matablats: rosteix el blat quan grogueja. És el ponent o el migjorn. 
– Mestral: vent del nord-oest, és fred i humit, bufa en general a l’hivern. 
– Migjorn: vent calent del sud i del sud-oest. L’adagi diu: “El migjorn la
mou i el llevant la plou” indicant-nos que no sol portar pluja, com a màxim,
un ruixat. 
– Migjornada: bornada de vent migjorn. “Al darrere d’una migjornada,
o bé mullada o bé espolsada” 
– Murrià del riu: sinònim d’airet de matinada.Vent fi, et glaça la cara. 
– Fer un pet de tramuntana: es diu quan la tramuntana bufa molt fort. 
– Ponent: Vent calent de l’oest. No porta pluja, com a molt, un ruixat. 
– Ponentada: quan el vent de ponent bufa amb força. 
– Tramuntana: vent fred, impetuós i durador que bufa sobretot a
l’hivern. Ve del nord i entra pel coll del Portús. 
– Tramuntana del Canigó o canigonenca: és la que ve del nord-oest,
més forta i més freda. Sol bufar a l’hivern i en temps de secada. Ve del Canigó. 
– Tramuntana de Llançà o llançanenca: ve del nord-est, de Llançà, és
més tèbia i menys forta. 
– Tramuntana del Portús: sinònim de tramuntana. 
– Tramuntanada o tramuntanal: quan la tramuntana bufa impetuo-
sament. 
– Vent de la fam: és calent, fins i tot més sec que el migjorn. Ve del sud-
oest. 
– Vent de grop: bufa abans d’una tempesta, no té cap direcció concreta.
És vent revolt. 
– Vent de pluja: sinònim de vent de grop. 
– Vent que rebolca: forma remolins perquè no té uns direcció única. 
– Vent del riu: sinònim d’airet de matinada. 
– Vent de torpada: el que bufa abans d’un temporal. 
Proverbis meteorològics: (són molt estesos arreu del país)
– “Amb despit, el gener floreix l’ametller”. 
– “El febrer és jornaler i el març ja és jornalàs”. 
– “Març ventós i abril plujós, fan el pagès orgullós”. 
– “Cada tronada al mes de març, una ploguda al mes de maig”. 
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– “A l’abril cada gota val per mil”. 
– “Pel maig cada dia un raig”. 
– “Pel juny la falç al puny”. 
– “De tard o de lluny, Corpus pel juny”. 
– “El mes de juliol, ni dona ni col”. 
– “Qui no bat al més de juliol, no bat quan vol”. 
– “Per la Mare de Déu d’agost, a les 7 ja és fosc”. 
– “Si la Candelera plora, el fred és fora; si la Candelera riu, el fred és viu;
però tant si plora com si riu, l’hivern és viu”. 
– “Per Sant Andreu, pluja o neu, o fred molt greu”. 
– “Per Sant Vicenç el sol ja toca pels torrents, i allà on no hi tocarà ni casa
ni hort hi vagis a parar”. 
– “Per Sant Pere vés sota l’olivera, si n’hi ha una aquí i una allà vés cap
a casa que ja n’hi haurà”. 
– “Per Santa Llúcia el dia s’allarga un pas de puça, per Nadal un pas de
pardal, per Sant Esteve, un pas de llebre, per Cap d’Any, un pas de gegant,
per Any Nou, un pas de bou, per Sant Antoni, un pas de dimoni, per Sant
Sebastià, un pas de marrà”. 
– “Santa Llúcia de Puigmal, tretze dies abans de Nadal. De Nadal a Sant
Julià, tretze dies has de comptar. De Sant Julià a Sant Vicenç, tretze dies hi
van corrents”. 
– “Quan plou a la gorga d’en Borràs, corre, Peret, que et mullaràs”. La
gorga d’en Borràs és al riu Fluvià, sota mateix de can Borràs, a Canelles, per
tant al sud-oest d’Ordis. 
– “Sant Julià totes les festes es va emportar, menys Sant Vicenç que li va
reganyar les dents i la Candelera que li va tot darrere”. 
– “Si trona a Begur, pluja segur; si trona a Colera, pluja al darrere”. 
– “Quan el dia creix, la fam i el fred neix”. 
– “Si l’arc de Sant Martí surt al matí, para-li el tupí; si surt al vespre,
para-li la testa”.
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